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 1986-2016: 30 ANYS  D’ESPANYA A LA UE. PERSPECTIVA 
GENERAL 
 
10 años de España en la Unión Europea. – Monogràfic de la Revista CIDOB d’afers 
internacionals, n. 34-35, 1996 
20 años de España en la Unión Europea (1986-2006) / Sonia Piedrafita, Federico 
Steinberg, José Ignacio Torreblanca. -- Real Instituto Elcano: Parlamento Europeo, 
Oficina en España, DL 2006 
25 años de España en la Unión Europea: Reflexiones / Araceli Mangas Martín. – En: 
Revista de derecho comunitario europeo, Año n. 15, N. 38, 2011, p. 7-15 
1986-2005: veinte años de España en la CE/UE / R. Martín de la Guardia... [et al.]. --
Instituto de Estudios Europeos, 2005 
Conferencia Internacional: 25 años de pertenencia de Portugal y España a la Comunidad 
Europea. -- Comissao Europeia, Representaçao em Portugal, 2011 
Coverging pathways = Itinerarios cruzados: Spain and the European integration process 
= España y el proceso de construcción europea / Cristina Blanco Sío-López, Susana 
Muñoz, eds., dirs. -- P.I.E. Peter Lang, 2013 
Diálogos con Europa: Veinte años de España en la Unión Europea / Gemma Mateo 
González. – En:  Revista valenciana d'estudis autonòmics, Nº 47-48, 2005 
Diez años de España en la Unión Europea / Secretaría de Estado para la Unión Europea, 
Madrid, enero 1996. 
En el vigésimo aniversario de la integración de España y Portugal en las CC EE 
/ Ricardo Martín de la Guardia ... [et al.]. -- Número monográfico de Revista de 
Estudios Europeos, n. 44, 2006 
Espanya i Portugal: vint anys d'integració a Europa = España y Portugal : veinte años de 
integración en Europa. -- Asociación de Periodistas Europeos; Barcelona : Patronat 
Català Pro Europa, cop. 2006 
España ante la Unión Europea del siglo XXI / por J. M. Casado Raigón ... [et al.]. -- 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba, cop. 2000 
España e Europa. Do franquismo ao euro / Celso Cancela Outeda et a. – Edicions 
Xerais, 2002 
España en Europa. De buen alumno a rebelde sin causa / Maria Esther Barbé Izuel. – 
En: Vanguardia dossier, n. 6, 2003, p. 44-48 
España en Europa: 1945-2000: del ostracismo a la modernidad / Julio Crespo 
MacLennan. -- Marcial Pons, 2004 
España en Europa - Europa en España (1986-2006) /  Francesc  Morata ; Gemma Mateo 
González. -- Fundació CIDOB & Institut Universitari d'Estudis Europeus, 2007 
España en la UE de los 25 : 25 indicadores básicos para conocer la situación de nuestro 
país en la Unión Europea / Instituto Nacional de Estadística, 2004 
España en la Unión Europea : 25 años después  / coordinadoras: Mariona Farré 
Perdiguer, Teresa Torres Solé ; prólogo, Alfredo Pastor. -- Tirant lo Blanch, 2012 
España en la Unión Europea : balance de un decenio : X Jornadas de Alicante sobre 
Economía Española. – Civitas, 1996 
España en la Unión Europea: diez años desde la firma del Tratado de Adhesión. -- 
Ministerio de la Presidencia, Secretaría General del Portavoz del Gobierno, 1995 
España en la Unión Europea. Un cuarto de siglo de mutaciones territoriales / André 
Humbert ; Felipe Molinero ; Manuel Valenzuela (coord.). – Casa de Velázquez, 2011 
España, mejor en Europa. Los primeros 10 años / Documento del Ministerio de la 
Presidencia, de 1995 
España y el proceso de construcción europea / Antonio Moreno Juste (ed.). -- Barcelona 
: Ariel, 1998 
España y Europa : a los veinticinco años de la Adhesión / Salvador Forner Muñoz, 
coordinador. --  Tirant Humanidades, 2012 
España y la integración europea. Partidos y opinión pública (1977-2004) / Juan Avilés 
Farré. – En: Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, N: 16, 2004, P. 
409-424 
España y las transformaciones de la Unión Europea / José M. de Areilza Carvajal ...[et 
al]. -- Fundacion para el Análisis y los Estudios Sociales, cop. 1999 
España y Maastricht: ventajas e inconvenientes / José Colino Sueiras, Antonio García 
Sánchez (directores). -- Civitas, 1998 
España y Portugal: veinticinco años en la Unión Europea (1986-2011)  / Ricardo Martín 
de la Guardia, Guillermo A. Pérez Sánchez, directores. -- Instituto de Estudios Europeos 
Universidad de Valladolid, 2012 
España y Portugal en las Comunidades Europeas : el Tratado de adhesión y los 
intercambios comerciales / Manuel Desantes Real, Stephen Pickard, Leslie Williams. -- 
Madrid: Tecnos, 1987 
Estados y regiones ibéricos en la Unión Europea = Estados e regiões ibéricas na União 
Europeia : perspectivas económicas / coordinadores: José M. Caetano, Leopoldo Masa, 
Luis F. de la Malcorra. -- Junta de Extremadura, DL 2000 
Europa a debate : veinte años después (1986-2006) / Miguel Ángel Benedicto Solsona 
Ricardo Angoso García. -- Plaza y Valdés ; Madrid : Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación  2006 
Europa 3.0 : 90 miradas desde España a la Unión Europea / Benedicto Solsona, Miguel 
Ángel (et al.). -- Plaza y Valdés Editores, 2014 
Europa en la prensa española /  Marc Pradel. – En: Papers: revista de sociología, Nº 87, 
2008, págs. 235-252 
La Europeización de España (1986-2006) / Sonia Piedrafita, Federico Steinberg y José 
I. Torreblanca.. -- En: Política exterior 2007, v. XXI, n. 118, p. 153-166 
The Europeanization of National Policies in Comparison: Spain as a Case Study / 
Borrás, Susana ; Font, Nuria ; Gómez, Neus. – En: South European Society and Politics, 
1998, Vol.3 (2), p.23-44 
Hacia un mundo sin fronteras : la inserción de España en la Unión Europea : aspectos 
económicos y culturales / [dirección editorial: Ricardo Martín de la Guardia ; 
coordinación: Adela Tarifa Fernández ; autores: José Manuel Azcona Pastor ... [et al.]]. 
-- Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones, 
DL 2009 
Historia de la Unión Europea: España como estado miembro / Donato Fernández 
Navarrete, con la colaboración de Rosa María Fernández Egea; prólogo de Enrique 
Barón Crespo. -- Delta, cop. 2013 
The Lisbon Treaty and Spain: Background, context and impact / Roy, Joaquin. -- 
Miami-Florida European Union Center of Excellence; European Commission, 2012 
El Misterio del europeísmo español : enjambres y avisperos / Miguel Ángel Quintanilla 
Navarro. -- Síntesis, 2005 
Las Políticas comunitarias, una visión interna: 20 años de España en la Unión europea 
/ Ángel Viñas ... [et al.]. -- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Centro de 
Publicaciones, 2006. 
Portugal and Spain : twenty years of European integration, 1986-2006 = Portugal e 
Espanha : vinte anos de integração na Europa, 1986-2006 = Portugal y España : veinte 
años de integración en Europa. -- Asociación de Periodistas Europeos: Parlamento 
Europeo, Oficina en España, cop. 2006  
Portugal e Espanha. Crise e convergência na União Europeia / Teresa Ferreira, Rafael 
García Pérez (coord..). – Tribuna da Historia, 2011 
Portugal y España : veinte años de integración en Europa, 1985-2005. -- Asociación de 
Periodistas Europeos, cop. 2005 
Raimundo Bassols. Veinte años de España en Europa: análisis documental / Eva Ramón 
Reyero. -- Centro de Documentación Europea. Universidad Francisco de Vitoria, 2013 
Ratificación de España del Tratado de Ámsterdam  / Ley Orgánica 9/1998, de 16 de 
diciembre, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Ámsterdam. 
Reflexiones sobre España en Europa / Raimundo Bassols. – En: Política exterior, V. 29, 
N. 166, 2015 
Spain in the EU: the first twenty-five years (1986-2011) / Joaquín Roy and María 
Lorca-Susino (eds.) ; prefaces by Joaquín Almunia and Enrique Barón. -- Coral Gables : 
Jean Monnet Chair, University of Miami : Miami-Florida European Union Center of 
Excellence, cop. 2011 
Spanish membership of the European Union revisited / Charles Powell. -- Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 2002 
Tratado de adhesión de España y de Portugal (1985). – DO L 302, 15.11.1985. --  Eur 
Lex [web] 
Tratado de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas : decisión del 
Consejo sobre la adhesión de España y Portugal a la CECA : acta de adhesión de 
España y Portugal : acta final / índice analítico por D. Emilio Bonet. -- Madrid : Banco 
Exterior de España. Servicio de Estudios Económicos, cop. 1986 
Tratado de adhesión de España y Portugal a las comunidades europeas : documentación 
parlamentaria de los doce países de la comunidad y del parlamento europeo sobre la 
ratificación del Tratado de adhesión de España y Portugal. -- [Madrid] : Congreso de los 
Diputados, Departamento de las Comunidades Europeas, 1986 
El Tratado de Amsterdam: valoración para España / Francisco Javier Elorza Cavengt. – 
en: Díez de Velasco Vallejo, Manuel (ed.). La Unión Europea tras la reforma. 
Santander: Universidad de Cantabria : Parlamento de Cantabria, 2000, pp. 219-238 
La UE en la hora del Tratado de Amsterdam: una perspectiva española. -- INET: ETEA, 
cop. 2000  
La Unión Europea y España / Ricardo M. Martín de la Guardia, Guillermo A. Pérez 
Sánchez. -- San Sebastián de los Reyes (Madrid) : Actas, 2002 
La Unión Europea y la soberanía de España /  Francisco Javier Roldán Barbero. -- 
Revista de derecho constitucional europeo, Nº. 12, 2009, págs. 239-282 
Veinte años de España en Europa / Raimundo Bassols ; [prólogo de Leopoldo Calvo-
Sotelo]. -- Política exterior : Biblioteca Nueva, cop. 2007 
Veinte años de España en Europa : actas de las Jornadas de conmemoración del XX 
aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea / Cristina Gortázar Rotaeche, 
Mª José Castaño Reyero, coordinadoras, Universidad Pontificia Comillas, 2008 
Veinte años de España en la integración europea / Lorenzo Gascón. --  Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras, [2006] 
Veinte años de España en la Unión Europea : balance y perspectivas : I Congreso 
Nacional de Derecho Mercantil, celebrado en Barcelona, los días 12 y 13 de junio de 
2006 / Arroyo Martinez, Ignacio coord. -- Thomson-Civitas, cop 2007 
Vingt ans après : retour sur l’entrée de l’Espagne dans les Communautés européennes 
/ Anne Dulphy. -- In: Questions internationales 2007, n. 23, janvier-février, p. 117-122 
 
 
 
 
   
 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
 
La Adaptación del derecho español a la normativa comunitaria sobre contratación 
pública / por Miguel Domínguez-Berrueta de Juan. – En: Estudios de derecho de 
obligaciones: homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez. Las Rozas (Madrid) : La 
Ley, 2006. 9788497257527 (o.c.) vol. 1, p. [535]-556 
La Configuració del dret a la bona administració en l'ordenament jurídic de la 
Unió Europea i la seva projecció en el dret públic espanyol i català  / Francesc Mancilla 
i Muntada ; dir.: Teresa Freixes Sanjuán. – Tesis UAB, 2013 
La Contratación pública electrónica : análisis y propuesta de transposición de las 
directivas comunitarias de 2014 / Rubén Martínez Gutiérrez. --  Tirant lo Blanch, 2015 
Contratos públicos : adaptación del derecho español a la normativa comunitaria / Juan 
José Rastrollo Suárez. -- Juruá, 2010 
El Desplegament progressiu del dret de contractes públics a Europa i en especial al 
nostre ordenament jurídic: alguns aspectes d'interès / Belén Noguera de la Muela. – En: 
Administracions en perspectiva europea [Tarragona: Estudis de Dret Local. Càtedra 
Antoni Pedrol i Rius ; Barcelona : Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració 
Pública de Catalunya, 2012 9788439389422 p. 92-128 
La Igualdad por razón de sexo en la Unión Europea. Especial referencia a España y al 
sector público / Francina Esteve Garcia y Mariona Illamola Dausà (coords.). -- 
Universitat de Girona. Servei de Publicacions, DL 2011 
La Mejora regulatoria (better regulation) : aplicaciones en materia de contratación 
pública / Carlos Gómez Asensio. -- Tirant lo Blanch, 2012 
Mercado europeo y reformas administrativas : la transposición de la Directiva de 
servicios en España / Ricardo Rivero Ortega (director) ; autores Helena Villarejo 
Galende ... [et al.] ; prólogo Tomás-Ramón Fernández Rodríguez. -- Civitas Thomson 
Reuters, 2009 
Spaniards in the service of the European Commission / Ángel Viñas. -- South European 
Society & Politics; 2001/2  
 
 
 
 
 
 
 AMPLIACIONS 
 
 
Los Ajustes comerciales y productivos en la Unión Europea ampliada: consecuencias 
para España / José Vicente Blanes Cristóbal, Diego Rodríguez Rodríguez. -- Fundación 
BBVA, cop. 2006 
Algunas implicaciones de la ampliación de la UE para la economía española / Esther 
Gordo, Esther Moral y Miguel Pér. -- Banco de España, 2004 
L'Ampliació de la Unió Europea: efectes sobre l'economia espanyola / Carmela Martín 
... [et al.]. -- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis, DL 2002 
Ampliación e convención. Galicia na encrucillada europea. / Carlos Closa Montero , 
Xulio Xosé Pardellas de Blas, Mar de Santiago Pérez, Celso Cancela Outeda , Enrique 
José Varela Álvarez. --  Santiago de Compostela : Tórculo, 2004 
La Convergencia real de España en el seno de la Unión Europea ampliada / Carmela 
Martín, Francisco J. Velázquez. -- Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas 
para la Investigación Económica y Social, DL 2003 
Efectos económicos para España de la ampliación de la Unión Europea / Héctor Gabriel 
Castañeda Callejón (Mayo 2004) 
Los Efectos económicos y sociales de la ampliación de la Unión Europea en España . – 
Consejo Económico y Social, Sesión ordinaria del Pleno de 23 de enero de 2008  
The Enlargement of the European Union: Opportunities and concerns for Spain / 
Viñas, Angel. – En: Mediterranean Politics, 2000, Vol.5(2), p.76-92 
España en el proceso de ampliación de la Unión Europea al este / Sonia Piedrafita 
Tremosa ; Director de tesis: J.I. Torreblanca Payá. – Tesis UNED, 2009 
España y la ampliación: mito y realidad /  José Ignacio Torreblanca Payá. – En: 
Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la 
internacionalización de la economía española, Nº. 11, 1999 
El Impacto de la ampliación de la UE en el comercio y en los flujos migratorios y de 
inversión directa de España / Carmela Martín, Jaime Turrión. -- Academia Europea de 
Ciencias y Artes, DL 2003 
Impacto de la ampliación de la UE en las Comunidades Autónomas repercusiones 
presupuestarias / Alfonso Utrilla de la Hoz. -- Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, 2002 
El Papel de España en una Unión Europea ampliada. – Libro marrón, Círculo de 
Empresarios, n. 1, 2001 
Repercusiones comerciales de la quinta ampliación de la Unión Europea / José Vicente 
Blanes Cristóbal. – En: Información Comercial Española, ICE Revista de economía, N. 
809, 2003 
La Quinta ampliación de la Unión Europea. -- Información Comercial Española, ICE, n. 
809, 2003 
 
 
CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
. 
 
Las Ayudas públicas a la innovación: cuantificación y cualificación en España y en la 
UE / Ángel Luis Culebras de Mesa, José Luis Calvo González. – En: Economía 
industrial,  Nº 367, 2008 
Colaboración en ciencia-tecnología entre España/Unión Europea y América Latina. 
Tendencias en biotecnología, ciencia de los alimentos y nanomateriales /  José Luis 
Molina, Miranda J. Lubbers, José Luis Briansó, Iván Martínez, Alejandro A. Ruiz. – 
En:  Redes:  Revista hispana para el análisis de redes sociales, Nº. 19, 2010 
Convergencias españolas con la ciencia europea / Angel Martín Municio. – En: 1900-
2000: historia de un esfuerzo colectivo : cómo España superó el pesimismo y la 
pobreza / coord. Juan Velarde Fuertes, Vol. 2, 2000 
España y la actividad espacial europea / Jaime Sodupe, Vicente Gómez. – En: 
Economía industrial,  Nº 258, 1987 
The Limits of Europeanization Regulatory Reforms in the Spanish and Portuguese 
Telecommunications and Electricity Sectors  /  Jacint Jordana Casajuana, David Levi-
Faur, Imma Puig. – En: European integration online papers ( EIoP ),  Nº. 9, 2005 
La Política de I+D+i en la Unión Europea : su inserción en la Ley de la Ciencia de 
España /  Carlos Francisco Molina del Pozo. - -En: Ciencia, tecnología e 
innovación: nuevo régimen jurídico / Antonio Calonge Velázquez (dir.), 2013 
Política de innovación y desarrollo tecnológico en España en el contexto del espacio 
europeo de la investigación / Mercedes Caridad Sebastián. – En: Revista 
Interamericana de Bibliotecología,  Vol. 27, Nº. 2 (JUL-DIC), 2004 
La Política de telecomunicaciones ¿una europeización necesaria, o la ausencia de debate 
público? /  Jacint Jordana Casajuana. – En: La europeización del sistema político 
español / coord. por Carlos Closa Montero , 2001, ISBN 84-7090-420-5, págs. 403-420 
Las Políticas de los Estados nacionales y la política de telecomunicaciones europea : el 
caso español  / Jacint Jordana Casajuana. – En:  Construcción de Europa, democracia y 
globalización / coord. por Ramón Máiz Suárez , Vol. 1, 2001 
La Politique des États nationaux et l'Europe: le cas de la libéralisation des 
télécommunications en Espagne /  Jacint Jordana Casajuana. – En: Pôle Sud, Nº. 16, 
2002 
  
 
CIUTATS I URBANISME 
 
Aplicación de los fondos estructurales comunitarios en las grandes ciudades de tradición 
industrial: el caso de Barcelona / Clavera, Joan. -- Ajuntament de Barcelona. Ponencia 
para el Desarrollo Económico i Social ; Universidad Autónoma de Barcelona. Centro de 
Documentación Europea, 1987 
La Cooperación local en destinos compartidos. Galicia y norte de Portugal / Xulio Xosé 
Pardellas de Blas, Carmen Padín Fabeiro. – En: Revista de economía mundial, Nº 32, 
2012, págs. 27-49 
El Desarrollo de las iniciativas comunitarias URBAN y URBAN II en las periferias 
degradadas de las ciudades españolas : una contribución a la práctica de la regeneración 
urbana en España /  Sonia de Gregorio Hurtado. – En: Ciudades: Revista del Instituto 
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid,  Nº. 13, 2010 
Elementos de una política urbana europea : experiencias de gestión del desarrollo 
urbano en Alemania y España /  Moneyba González Medina. – En: Revista española de 
ciencia política, ISSN 1575-6548 
Iniciativa comunitaria URBAN 1994-1999: análisis comparativo de tres casos españoles 
de programas europeos de rehabilitación urbana / Sonia de Gregorio Hurtado, Robert 
Kocewicz. – En: Cuadernos de investigación urbanística, ISSN 1886-6654, Nº. 55, 
2007  
La Iniciativa Comunitaria URBAN como factor de transformación de la práctica de la 
regeneración urbana: aproximación al caso español / Sonia de Gregorio Hurtado. –En: 
Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 180, 2014 
El Lugar europeo de retiro: indicadores de excelencia para administrar la 
gerontoinmigración de ciudadanos de la Unión Europea en municipios españoles / 
Mayte Echezarreta Ferrer (dir.). --  Comares, 2005 
Políticas de regeneración urbana en España. Propuesta de análisis para su adecuación al 
Modelo Europeo de Desarrollo Urbano Integral / María Angeles Huete García, Rafael 
Merinero-Rodríguez, Rocío Muñoz Moreno. – En: Metodología de encuestas,  Vol. 16, 
Nº. 0, 2014  
Políticas urbanas de la Unión Europea desde la perspectiva de la planificación 
colaborativa. Las iniciativas comunitarias URBAN y URBAN II en España / Sonia de 
Gregorio Hurtado. – En: Cuadernos de investigación urbanística, ISSN 1886-6654, Nº. 
98 (enero-febrero de 2015), 2015 
La Unión Europea y el urbanismo valenciano ¿conflicto jurídico o político? /  Eugenio 
L. Burriel de Orueta. – En: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº. 49, 
2009 
 COMUNITATS AUTÒNOMES, POLÍTICA REGIONAL I  
COOPERACIÓ TRANSFRONTERA 
 
20 anys de Catalunya a la Unió Europea / Francesc  Morata. -- Institut Universitari 
d'Estudis Europeus & Patronat Català Pro Europa, 2006 
20 años de la Comunidad de Madrid en la Unión Europea / coordinación: Laura de 
Esteban Martín. -- Comunidad de Madrid, Subdirección General de Asuntos Europeos e 
Interregionales, 2006 
1982-2002: 20 anys d'integració europea a Catalunya / Patronat Català Pro Europa. -- 
Barcelona : [el Patronat], DL 2002 
Las Acciones estructurales comunitarias en España y sus comunidades autónomas : 
período 2000-2006 / coordinador general: Laureano Lázaro Araujo. -- 
Comisión Europea, Representación en España, 2002 
Los Acuerdos exteriores de las comunidades autónomas españolas : marco jurídico 
actual y perspectivas de futuro / Susana Beltrán García. – En: Generalitat de Catalunya, 
Institut d'Estudis Autonòmics, 2001 
La Adhesión de España a la Comunidad Europea, factor desencadenante de la acción 
exterior de las Comunidades Autónomas / Margarita Corral Suárez , Alberto A. Herrero 
de la Fuente. -- Revista de derecho de la Unión Europea, Nº. 29, 2015, págs. 131-166 
La Administración autonómica y el Tratado de Lisboa / Andreu Olesti Rayo. – UAB. 
Institut de Dret Públic : Tirant lo Blanch, 2012 
Afers europeus i Generalitat de Catalunya : un vincle operatiu? / Maria Bonet. -- Institut 
Universitari d'Estudis Europeus, 2011 
Agrupaciones  europeas de cooperación territorial : consideraciones desde el derecho 
comunitario y el derecho español / Antonio Embid Irujo, Carlos Fernández de 
Casadevante Romaní ; introducción de José Manuel Blanco González. -- Madrid : 
Iustel, 2008 
Ajuste del comercio exterior andaluz tras la adhesión de España a la Unión Europea / 
Encarnación Moral Pajares. -- Universidad de Jaén, 1998 
Ampliación e convención. Galicia na encrucillada europea. / Carlos Closa Montero , 
Xulio Xosé Pardellas de Blas, Mar de Santiago Pérez, Celso Cancela Outeda , Enrique 
José Varela Álvarez. --  Santiago de Compostela : Tórculo, 2004 
Análisis de los efectos económicos de las perspectivas financieras 2007-2013 de la 
Unión Europea para las Comunidades Autónomas Españolas / Rafael Flores de Frutos... 
[et.al.]. -- Fundación para el Análisis y los estudios sociales, Faes, D.L. 2004 
L'Aplicació del dret de la Comunitat Europea pels organismes subestatals / J; Vilseca 
Marcel (pres.) ;  Juan Romero Pi ; Esther Andreu Fornós ; Casimir de Dalmau Oriol ; 
Gregorio Garzón Clariana ; Glòria Albiol Biosca ; Blanca Vilà. -- Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics , 1986 
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